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94 年 12 月 京都 隕石 喰いちらかし
鳥（トリ） やさしい（gentIe）庭 
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フィンガー・ペインティング 切り絵




これから “あばら ” の森 
あたためる Awaying under the sea
それでも飛ぶぞ 「よぉ釣れまっかー？」「ぼちぼちでんなあ」













99 年 12 月 京都 上昇 Never Never Island
ぬくい手 ”一致の危険性とあえたうれしさ 男一人女四人物語














踊る火の鳥 はじまりの海 キラキラとイキイキと わたしたちの遊園地
昔海だった森 塔（倒）木のしずんだ海


































04 年 仙台 不死鳥，一等 深海から未来へ―旅たち―










潜在力 potential 深世界 variety in unit




遊び心の国 みんなと未来で “遊ぼう ” 
07 年 仙台 湧きあがる，土ネルギー，ふりそそぐ， 季節 心オープン
レインボー，かたつむり 遊園地とジャングル
「 」 であいの空間 
春―旅立ち 光と影 
混沌から生まれた宇宙―リセットに抗して― 快談（かいだん）












02 年 東京 神話―生まれいずる国
月の誕生
 反撥と調和



















































































転生 転生 山 海底火山 




















































































海仲（ちゅう）world dream Over the Dream！













みんなと未来で “遊ぼう ” 深世界 variety in unit













生きている 皆生きている 深世界 variety in unit
生きる 生きてりゃいいさ万才 !!
胎動，生命，生きる，秋○山 はじまり はじまり
生 起死回生 はじまりの海 キラキラとイキイキとわたし
たちの遊園地
見まもる～生と死と誕生～ 夢の国へ，黒から白へ，すっきり，はじまり










湧 大混乱からの湧出 ひろがり 未来へのひろがり
湧きあがる 異なる観点からの 2つの題①海遊ゆ
うゆう②小さな観点からのひろがり
湧く ひろがる つながって ひろがって…，安心…
湧きあがる深海
皆 皆生きている




（雲） （雲の上の遊園地） 未来 未来へのひろがり
深海から未来へ―旅たち―





“あばら ” の森 










































ユング 高橋義孝他訳 1987 心理学的類型
171,202 人文書院
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Abstruct
What Is Collective Unconsciousness?:
Examining the Activities of “Fantasy Group”
Yasunobu OKADA
In this paper, the author examines what collective unconsciousness C. G. Jung advocated
is. In order to do it, the author utilized “fantasy group” (which is made by Kazuhiko Higuchi
on the basis of Jung theory). What the author paid special attention to in the activities of
“fantasy group” was to do finger paintings, and to compose cut-and-paste pictures. Through the
observation and examination of those finger paintings and cut-and-paste pictures, the author
presumed titles of their works to be produced by what is universal, or motivated by experience,
or created by society. So, the author examines them and tries to show what the author considers
collective unconsciousness. In the following paper, the author will continue to research collective
unconsciousness by these data.
Key words : finger paintings, cut-and-paste pictures, collective unconsciousness
